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Sociologie du style littéraire 
 
Sixièmes journées d’études du groupe COnTEXTES 
 









L’actualité de la recherche est animée par la question du style à travers de nouvelles perspectives 
qui proposent de l’étudier de manière extensive, qu’il s’agisse de l’orienter dans une perspective 
transdisciplinaire empruntant volontiers à l’anthropologie ou de lui conférer une dimension 
existentielle propre à rendre compte du vécu intime des formes et de leurs significations. Parmi 
ces approches qui réévaluent la part d’individualité, de créativité ou d’originalité que désigne la 
notion de style, la sociologie de la littérature n’est pas en reste. Pourtant, le style semble constituer 
pour elle un point aveugle ou un impensé, sur fond du reproche récurrent qui lui est adressé de 
négliger la « surface verbale » du texte littéraire (Barthes). C’est donc aux différentes possibilités 





Mercredi 9 avril 2014 
 
13h Accueil  
 
Introduction  
• 13h10 Clément Dessy (Université libre de Bruxelles - FNRS), Valérie Stiénon 
(Université Paris 13 - Université de Liège - FNRS) & Laurence van Nuijs (University of 
Leuven - FWO) –  « Introduction » 
 
Séance 1 – Singularités stylistiques 
• 13h40 Paul Aron (Université libre de Bruxelles - FNRS) – « La variété des genres et des 
styles dans Les Voyageurs de l’Impériale d’Aragon: esquisse d’analyse sociologique » 
• 14h20 Daphné de Marneffe (Université de Liège) – « Défense du style et affirmation de 
soi : Aragon ou le style en « kleptomane de la volupté ». Une lecture croisée du Con d’Irène 
(1928) et du Traité du style (1929) » 
• 15h Lucile Tengowski (Université Paris 4 Sorbonne) – « Scrupules socio-stylistiques de 




Séance 2 – Style et questions identitaires 
• 16h Maëva Archimède (Université de Laval) – « Accommodements, contestations et 
revendications chez Léon Damas, Aimé Césaire et Guy Tirolien : réflexions sur le(s) 
style(s) de la Négritude » 
• 16h40 Ewa Tartakowsky (Université Lyon 2) – « Stratégies stylistiques chez les auteurs 
d’origine judéo-maghrébine en France » 
 
 
Jeudi 10 avril 2014 
 
9h00 Accueil  
 
Séance plénière 
• 9h10 Gilles Philippe (Université de Lausanne) – « La collectivisation du singulier : la 




Séance 3 – Mauvais styles  
• 10h30 Laetitia Gonon (Université Stendhal - Grenoble 3) – « Le style pour blâmer le 
style (1870-1920) » 
• 11h10 Marie Doga (Université Grenoble Alpes) – « Lire un poème. Les conditions 
sociostylistiques de la lisibilité de la poésie de Denis Roche et Marcelin Pleynet » 






• 14h Nelly Wolf (Université Charles-de-Gaulle - Lille 3) – « Proses du monde : les enjeux 




Séance 4 – Styles et romans 
• 15h20 Clara Lévy (Université de Lorraine) – « Le sociologue de la littérature face au défi 
de l’analyse stylistique » 
• 16h Stéphanie Bertrand (Université du Luxembourg - Université de Lorraine) – « Du 
style à la posture : l’aphoriste, une figure d’autorité ? » 
• 16h40 Emilie Saunier (Université Lyon 2) – « La littérature comme « jeu » : une 
approche sociologique du travail stylistique d’Amélie Nothomb » 
 









Séance 5 – Épistémologies du style 
• 10h30 David Ledent (Université de Liège) – « Les styles littéraires comme formes 
symboliques » 
• 11h10 Stéphane Gallon (Université Rennes 2) – « Le style, émail de la dent ou nerf de la 
guerre ? » 
• 11h50 Bérengère Moricheau-Airaud (Université de Pau et des Pays de l’Adour) – 
« Proposition pour une stylistique du genre de l’auto-sociobiographie : l’exemplification 





• 12h40 Conclusions des journées d’études par Clément Dessy (Université libre de 
Bruxelles - FNRS), Valérie Stiénon (Université Paris 13 - Université de Liège - FNRS) & 










Organisation :  le groupe de contact FNRS COnTEXTES en sociologie de la littérature 
 
Contacts : Clément Dessy, Valérie Stiénon, Laurence van Nuijs 
 
Où ? 
Université libre de Bruxelles 
50, av. F.D. Roosevelt 
1050 Bruxelles 
Bâtiment A, entrée Y 
Local AY2.114 (accès) 
 
Cet événement est organisé avec le soutien des institutions suivantes :  
Fonds National de la Recherche Scientifique 
Université libre de Bruxelles 
Philixte 
Wallonie-Bruxelles International 
 
 
 
